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•
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
S TI 1.V1 C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Nombra vocales de la Junta de reformas
del reglamento de Maquinistas al capitán de navío D. M. de Flórez y
al de corbeta D. J. Gutiérrez.—Baja por retiro al ídem de navío D. 1
Torón.—Destino al teniente de ídem D. J. Freire.—Idem al ídem D. M.
Sánchez-Barcáiztegui.—Idem al ídem de la escala de tierra D. J. A.
Villegas.—Idem al ídem D. R. M.a Gámez.—Idem al ídem D. L. Rodrí
guez.—Accediendo á petición del ídem de la escala de tierra D. J. A.
Villegas.—Concede licencia por enfermo al alférez de ídem D. R. Ra
mos-Izquierdo.—Sobre pase á la escala de tierra del teniente de ídem
D. F. Moreno.—Destino al alférez de ídem D. C Regalado.—Sobre
abono de media gratificación de embarco al ídem D. F. Aznar.—Modi
fica antigüedad del capitán D. M. Sierra.—Ascenso en el cuerpo de
Condestables.—Baja por retiro en la Armada de un 2.° contramaes
tre.—Concede abono de medio sueldo por destino desempeñado en co
misión al hoy contramaestre de puerto A. García.—Recompensa á
D. N. Allendesalazar.
NAVEGACION Y PESCA.—Nombra al capitán de fragata para la Comi
sión referente á la pesca de salmón en San Sebastián.
INTENDENCIA GENERAL.—Indemniza comisión al teniente de navío D. J.
A. Varela, con lo demás que expresa.—Desestima instancia del con
tador de navío D. V. Galiana.
-
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Illayotf central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en real
orden de 29 de septiembre del año próximo pasado,
y accediendo á propuesta del Presidente para la
reforma del programa y reglamento del cuerpo de
iaquinistas de la Armada, contraalmirante don
Angel Miranda y Cordonié, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que como vocales
formen parte de dicha Junta el capitán de navío
D. Manuel de Flórez y Carpió y el de corbeta don
José Gutiérrez Fernández, quo desempeñan, res
pectivamente, los cargos en el Estado Mayor cen
tral de Jefe del negociado del Personal y del de
Maquinistas.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 30 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Ma
terial y Personal del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 3 de mayo próximo
la edad reglamentaria para el retiro el capitán de
navío de la escala de tierra D. Jacobo Torón y
Campuzano, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el expresado jefe sea baja definitiva
en la Armada, en la expresada fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y afectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 do abril de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. XL el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el teniente de navío D. Joaquín
Freire y Arana, pase destinado á la estación torpe
dista del apostadero de Ferro].
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 30 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín Ma de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del con
traalmirante D. Angel Miranda Cordonié, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar ayu_
dante personal de dicho oficial general al teniente
de navío D. Manuel Sánchez-Barcáiztegui y Gere
da, que tiene destino en la Inspección general de
las nuevas construcciones navales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde 11 V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1912.
El General Jefa del Estado Mayor central,
Joaquín itta de Cineúnegui.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de la Inspección de las huevas
construcciones navales.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de Marina de Algeciras al
teniente de navío de la escala de tierra D. Juan
A. Villegas y Casado, en relevo del de igual em
pleo de la escala de mar D. Leopoldo Colombo y
Autrán, que está próximo al ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M." de Cineúnegui.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servi
do disponer que el teniente de navío D. Ramón
M.1 Gámez Fossi, quede para eventualidades del
servicio en el apostadero de Cádiz á las órdenes
del Comandante general del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde á V. E..'muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M." de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. Leopoldo
Rodríguez Bárcena, quede para eventualidades en
el apostadero de Cádiz á las órdenes del Coman
dante general del mismo,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 30 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. r.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Juan A. Villegas y Casado, solicitando cesar en la
situación de excedencia voluntaria en que se en
cuentra y pasar al servicio activo, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien acce
der á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Almirante Jefe la jurisdicción de Marina en
la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío D. Rafael Ramos
Izquierdo, en súplica de que se le concedan dos
meses de licencia par enfermo para San Fernando
(Cádiz), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
bien acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. .) se ha sprvido
disponer que la real orden de 18 del actual, inserta
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el DIARIO OFICIAL número 91, página 578, en la
llese concede el pase á la escala de tierra al te
ente de navío D. Francisco Moreno y Eliza, que
modificada en el sentido de que el pase á
icha escala será en la categoría de. capitán
de
rbeta, con fecha 22 del corriente mes,.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
iento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
nos, Mad.rid 30 de abril de 1912.JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Fe
o!.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
isponer que el alférez de navío D. Carlos Rega
do López, embarque en el cañonero Marqués de
olio en relevo del de igual empleo D. Joaquín
reire Arana, que asciende al empleo inmediato
uperior.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
e Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
rid 30 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rol.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
or el alférez de navío D. Federico Aznar y Bárce
a, en súplica de que se le abone la indemnización
el servicio que desempeñó de Vigo á San Fernan
lo (Cádiz), con el fin de ser examinado de fin del
curso como alumno de la Academia de Hidrografía
establecida á bordo del vapor Urania, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con el parecer emi
tido por la Intendencia general, se ha servido dis
poner se abone al referido oficial la mitad de la
indemnización de embarco del mes • de diciembre
de1910, que le corresponde por comisión del servi
cio durante diez días, por ser iguales la cuantía de
ambas indemnizaciones; pero correspondiendo el
servicio realizado al presupuesto de 1910, deberá
formarse por la Habilitación donde se halle afec
to el solicitante, liquidación de ejercicio cerrado
encargo al referido presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
los.—Madrid 30 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general do Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quedo modificada la real orden, en virtud
de la cual sepromuevo al empleo do capitán al pri
mer teniente do la escala de reserva disponible do
Infantería de Marina D. Manuel Sierra González,
en el sentido de que la antigüedad de este oficial es
la de 12 de junio de 1909, fecha de la ley de Plan
tillas y época de donde arranca su derecho.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cincúnegui.
Señores...
ct+.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el cuerpo de Condestables por fallecimiento del
primero D. José de Elizalde Vellido, ocurrido en
Cartagena el día 25 de abril del corriente año, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por ese Estado Mayor central, ha tenido
á bien promover á su inmediato empleo, con anti
güedad del día 26 del mismo mes, al segundo don
Antonio Debesa Sánchez y tercero D. Joaquín Ba
rrios Benedicto, que son los primeros en sus esca
las respectivas declarados aptos para el ascenso,
siendo asignados á la Sección del apostadero de
Cartageda; quedando retardado para el ascenso el
segundo D. Antonio Rodríguez González, que no
tiene cumplidas las condiciones de embarco.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con el haber pasivo de ciento
cincuenta pesetas mensuales el 2.° contramaestre,
alférez de navío graduado, D. Joaquín Pereiro Cou
ce, que había solicitado su retiro del servicio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner cause baja en la Armada, pasando á situación
do retirado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el cabo de mar de puerto de 2. clase, hoy
2." contramaestre de puerto, Antonio García Cote,
clero de Cádiz, de 7 de febrero último, interosaid1,0
se declare indemnizable la comisión de Justicia
que en diciembre último desempeño en Málagael
teniente de navío D. Julio A. Varela y Vázquez,Su Majestad el Rey (q. D.'g.), do acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general; teniendo en
cuenta que el expresado oficial por pertenecer ála
dotación del Numancia ha debido percibir su asignación de embarco, conforme á la situación del
buque, á tenor de lo dispuesto en la orden del Po
der Ejecutivo de 5 de septiembre de 1874, y que
por real orden de 30 de junio de 1871 se declaro
la incompatibilidad entre ambas indemnizaciones,
se ha dignado disponer que con arreglo á 19 pre
ceptuado en real orden de 19 de abril de 1890, sólo
corresponde al expresado oficial la diferencia entro
el importe de diez dias de indemnización en comi
sión y la que haya percibido en concepto de embar
co, aplicable al capítulo 4.°, artículo 1.° del presu
puesto de 1911.
Es al propio tiempo la soberana voluntad S. M.,
que á fin de evitar en lo sucesivo el retraso consi
guiente en la tramitación de propuestas de comi
siones indemnizables, así como la duplicidad de
abonos indebidos con evidente perjuicio de los
intereses de la Hacienda, que en las propuestas re
feridas, se haga constar siempre el destino que á la
slzón tenga ó á que estó afecto el comisionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores
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en súplica de una gratificación por el tiempo que
desempeñó en comisión los destinos de su cla
se en los distritos de Miño y Betanzos, respectiva
mente, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo resuelto por la Intendencia general de este Mi
nisterio, se ha dignado resolver se proceda al abo_
no de medio sueldo de cabo de mar de puerto de
21a7 en concepto de indemnización, desde el 16 de
marzo hasta 1.° de septiembre de 1910, tiempo que
estuvo en dichos destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde:á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central& la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de la Coruña.
<>
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) se ha servi
cio conceder la cruz de tercera clase del Mérito Na
val con distintivo blanco, libre de gastos, á D. Ni
colás Allendesalazar, conde de Montefuerte, por
servicios especiales prestados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de abril de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
leffilb + •
NavegaciónyPescamarítima
Comisiones
Excmo. :Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para que represente á este Ministe
rio en la Comisión que ha de proponer y resolver
los incidentes relativos á la pesca del salmón en la
provincia marítima de San Sebastián, al capitán de
fragata, Jefe de la:Sección de Pesca de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima, D. Carlos
Montojo y Alonso.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. E. para su conocimiento
y fines Lindicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Intendencia general
Indemnizaciones
Circular.—Exemo. Sr.: Por consecuencia cle
comunicación del Comandante general del aposta
ir>
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido en virtud de instancia del contador de navío
D. Vicente Galiana de las Arenas, en solicitud de
abono de recaudación y distribución al por ma
yor, de cantidad que realizó en el,Banco de Ma
hón y que entregó al Habilitado del crucero Ca
laluiia en noviembre de 1910, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad COn el parecer de
Intendencia general, se ha servicio resolver que no
ha lugar al abono que se interesa, en razón á que
las operaciones de cobro y entrega se realizaron en
un sólo acto.
De real orden lo expreso á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guardo á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de abril de 1912.
JOSÉ P1DAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cai
tagena.
Imp. del blInIsterlo de Marina.
